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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ 
(Q.S. Al Baqarah : 45) 
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 Ketika ia jatuh (gagal) ia bangkit kembali, belajar dari kesalahannya,  
 bergerak maju menuju inovasi yang lebih baik 
 (Abu Al-Ghifani) 
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(Ibnu Abbas) 
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Karya ini kupersembahkan untuk: 
? Bapak dan ibu tercinta, yang slalu menyayangi, memperhatikan dan membimbingku 
dengan penuh kesabaran, serta tiada henti-hentinya memberikan untaian do’a demi 
keberhasilan ananda. 
? Pembimbingku, terima kasih atas waktu dan bimbingan yang diberikan selama ini, 
sehingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar. 
? Sahabat seperjuangan (Areks, Broto, Udin, Hesti, sihono, lampir, jatmiko) yang setia 
mengantarkanku menuju pintu kesuksesan, moga persahabatan kita tetap terjalin. 
? Teman-teman UBV ,khususnya maz Perot, Sinu, BlacK…..bocah-bocah gendheng. 
? Untuk teman-teman kos (ajiz, boncel, lincung, Dika, Mas Bagas, Iwan, Ryan, Imam, 
Ari), terima kasih atas bantuan kalian semua. Semoga sukses dan selalu dilindungi oleh 
Alloh SWT. Amiiin,,, 
? Teman-teman kelas C-D’06 semuanya tanpa terkecuali salam damai dan sukses selalu. 
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi pembelajaran kelas VIIA MTs Al-
Wahhab Kradenan yang terdapat kelemahan, antara lain: kurangnya keaktifan 
siswa, pemahaman, motivasi, dan hasil belajar siswa rendah. Penelitian ini 
bertujuan meningkatkan hasil belajar biologi aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotorik siswa kelas VIIA MT Al-Wahhab Kradenan tahun ajaran 2010/2011 
dengan penerapan strategi pembelajaran Questions Students Have. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas, terdiri dari perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi yang dilaksanakan dalam dua siklus dengan analisis data 
deskriptif kuantitatif. Sumber data diperoleh dari hasil belajar aspek kognitif mata 
pelajaran biologi, pengamatan sikap siswa selama proses pembelajaran (aspek 
afektif) dan keterampilan siswa dalam menggambar, membaca gambar, dan 
menjelaskan gambar (aspek psikomotorik). Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan hasil belajar di setiap siklus. Rerata kelas hasil belajar aspek kognitif 
siklus I sebesar 71,30, siklus II sebesar 80,92, mencapai target 92,58%. Rerata 
kelas hasil belajar aspek afektif siklus I dengan skor nilai 3,25 kriteria cukup baik, 
siklus II dengan skor nilai 3,65 kriteria baik mencapai target 98,50%. Rerata kelas 
hasil belajar aspek psikomotorik siklus I dengan skor nilai 2,63 kriteria cukup 
baik, siklus II dengan nilai 3,59 kriteria baik mencapai target 96%. Peningkatan 
hasil belajar aspek kogntif siklus II sebesar 33,33% dari siklus I. Peningkatan 
hasil belajar aspek afektif siklus II sebesar 20,37% dari siklus I. Peningkatan hasil 
belajar aspek psikomotorik siklus II sebesar 32,40% dari siklus I. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran 
Questions Students Have dapat meningkatkan hasil belajar aspek kognitif, afektif, 
dan psikomotorik pokok bahasan ekosistem (biologi) siswa kelas VIIA MTs Al-
Wahhab Kradenan tahun ajaran 2010/2011. 
 
Kata kunci: Hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik, Questions Students 
Have, ekosistem. 
  
 
